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INTRODUÇÃO
O homem, enquanto objeto de estudo, pode ser abordado por múltiplas ciên-
cias, que observam diferentes aspectos do fenômeno humano de acordo com a especi-
ficidade do seu campo de estudo. Esse trabalho buscou aproximar os campos da Psi-
cologia e da Educação a partir da investigação do fenômeno da aprendizagem huma-
na, quando compreendido a partir dos pressupostos da Psicologia Behaviorista.
METODOLOGIA
O trabalho realizado foi uma pesquisa bibliográfica em que se buscou delimi-
tar as especificidades da Psicologia Behaviorista desenvolvida por B. F. Skinner, que
define o comportamento humano como o seu objeto de estudo. A partir da leitura de
textos e artigos elegemos alguns conceitos, como o de comportamento operante, re-
forço e punição, que se revelaram cruciais para a compreensão dos processos envolvi-
dos no fenômeno da aprendizagem humana.
RESULTADOS
Os conceitos e experiências do fundador do Behaviorismo Radical, B. F. Skin-
ner, foram o foco dessa pesquisa que procurou abordar determinados comportamentos
humanos, os chamados comportamentos operantes, que nos são ensinados desde cri-
ança, e acabam tornando-se hábitos. Tais comportamentos são adquiridos pela apren-
dizagem e podem ser mantidos ou extintos de acordo com os efeitos que causam no
ambiente, podendo ser reforçados ou punidos. Ou seja: para o Behaviorismo a apren-
dizagem encontra-se exatamente na relação entre uma ação e o efeito desse comporta-
mento no mundo. Por último, partindo desses princípios gerais que norteiam os pro-
cessos de aprendizagem, a pesquisa finalmente destacou aquela que pode ser conside-
rada como uma das principais contribuições dessa escola psicológica para o campo da
Educação: a afirmação do reforço - e não da punição - como princípio condutor da
aprendizagem, fazendo da ação pedagógica um ato fundado numa relação ética huma-
nística entre os alunos e educadores.
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